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Awali segala sesuatu dengan bismillah,  dan sudahi segala sesuatu 
dengan alhamdulillah. 
 
Jika A adalah ‘sukses’, maka rumusnya adalah ‘A = X + Y + Z’, 
dimana X adalah ‘kerja’, Y adalah ‘bermain’, dan Z adalah jaga 
mulut anda agar tetap tertutup 
Albert Einstein  
 
Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal 
keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air 
matamu adalah penawarnya. Doamu dan doa orang-orang disekitarmu 
adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan disetiap langkahmu 
adalah pengawetnya. Maka dari itu bersabarlah! Allah selalu 
menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju 
keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti 
bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.  
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Permasalahan yang dihadapi di kelas VIIC SMP Negeri 1 Balong dilatar belakangi oleh 
siswa hanya diam saat ada materi yang belum dipahami, beberapa siswa juga terlihat bicara sendiri, 
asyik dengan kegiatannya sendiri, siswa masih kurang aktif dalam mengerjakan soal yang 
diberikan dan prestasi belajar matematika siswa masih rendah, dengan nilai rata-rata yaitu  ≤ 75 
(KKB). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui model pembelajaran Problem 
Based Learning dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas VIIC SMP Negeri 1 Kec. 
Balong. (2) Untuk mengetahui model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan 
prestasi belajar matamatika siswa kelas VIIC SMP Negeri 1 Kec. Balong pada materi bilangan 
bulat.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus, 
terdiri dari dua pertemuan disetiap siklusnya. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIIC SMP 
Negeri 1 Kecamatan Balong yang berjumlah 21 siswa. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini berupa lembar observasi keaktifan dan tes. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terjadi peningkatan keaktifan belajar siswa, hal ini 
ditunjukkan pada siklus 1 sebesar 53,45% sedangkan pada siklus II menjadi 70,04%. (2) Prestasi 
belajar siswa mengalami peningkatan ditunjukkan oleh ketuntasan siswa dalam pembelajaran pada 
siklus 1 mencapai 38,09% menjadi 80,95% pada siklus 2, terjadi peningkatan sebesar 42,86%. 
Rata-rata yang diperoleh pada siklus 1 sebesar 50,14 dan pada siklus 2 menjadi 77,85. Berdasarkan 
hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran 
Problem Based Learning  dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa matematika 
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The problem faced in class VIIC SMP Negeri 1 Balong background by students only silence 
when there is material that is not yet understood, some students were also seen talking to himself, 
absorbed in their own activities, students are still less active in working on given and mathematics 
achievement of students is still low, with an average value that is ≤ 75 (KKB). The purpose of this 
study were (1) To determine the Problem Based Learning model can improve students' learning 
activeness class VIIC SMP Negeri 1 Balong. (2) To determine the Problem Based Learning  model 
can improve students' learning achievement in the math class VIIC SMP Negeri 1 Balong on matter 
integer number. The Research is classroom action research conducted in two cycles, consisting of 
two meetings each cycle. Subjects were VIIC grade students of SMP Negeri 1 Balong consisting 21 
students. Each cycle consists of planning, implementation, observation and reflection. The 
instrument used to collect data in this study is the observation sheet and test the activity. 
The results showed that (1) an increased in the activity of student learning, it is indicated in 
cycle 1 at 53.45%, while in the second cycle into 70.04%. (2) Student achievement increased 
thoroughness shown by students in learning in cycle 1 reaches 38.09% to 80.95% in cycle 2, an 
increase of 42.86%. The average obtained in cycle 1 at 50.14 and the second cycle into 77.85. 
Based on these results it can be concluded that by applying the learning model Problem Based 
Learning can improve the activeness and Mathematics Student achievement VIIC students of SMP 
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